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Résumé : 
Depuis plusieurs décennies des équipes de recherches 
dans divers pays arabes s’efforcent de mettre en place le 
dictionnaire historique de la langue arabe, afin de nous 
faire une idée plus précise de la nature du dictionnaire et 
de trouver les moyens de traitements adéquats pour 
surmonter les obstacles qui entravent un tel projet , cette 
communication tente de retracer les principales étapes de 
l’élaboration du dictionnaire historique de la langue 
hébraïque, les motivations de sa rédaction, et les 
difficultés concrètes qui se sont posés dès les premières 
démarches. Nous proposons d’envisager les techniques 
lexicographiques dans ce thésaurus de façon générale, en 
portant plus particulièrement notre attention sur l’apport de 
l’outil informatique dans la compilation et l’analyse du 
corpus et la Structuration des données. 
 
المعالجة  –المدونة اللغوية  -اللغة العبرية -المعجم التاريخي: الكلمات المفاتيح
 الحاسوبية
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يشكل افتقاد اللغة العربية إلى معجم تاريخي يؤرخ لرصيدها المعجمي عبر  
العصور إحدى الثغرات األساسية في الثقافة العربية، ذلك أن بناء المعجم التاريخي 
 - بما يمكّن من رصد الذاكرة اللغوية والثقافية لألمة ويدون سجلها الحضاري - 
ن خطوات الصناعة المعجمية، بفضله تحافظ اللغة على يمثل خطوة متقدمة م
تجارب اإلنسانية الرائدة في بناء هذا الصنف ومن ال.  هويتها وانتمائها الحضاري
  :المعجمي الذي يتطلب تفرغ فريق عمل متكامل ودعما ماديا سخيا، هناك
  ؛)1726ط ( معجم األكاديمية اإلسبانية للغة القشتالية  - 
  ؛)م1755 1ط (ونسون للغة اإلنجليزية معجم صمويل ج - 
  )1854/1960(معجم غريم للغة األلمانية  - 
  )1926 1ط(معجم أكسفورد للغة اإلنجليزية  - 
  )  -1959(المعجم التاريخي للغة العبرية  - 
  ).2005 1ط (معجم روبير الكبير للغة الفرنسية  - 
عجم التاريخي الكبير فمنذ خمسة عقود شرعت أكاديمية اللغة العبرية في بناء الم
للغة العبرية بجمع رصيد معجم هذه اللغة وتدوينه ابتداء من اآلثار المكتوبة التي 
  .إلى أيامنا هذه) عليه السالم(يعود تاريخها إلى القرن الثاني قبل والدة المسيح 
وفي هذا العرض، سنرصد بحول اهللا محطات بناء هذا المعجم التاريخي من 
  :ور التاليةخالل تطرقنا للمحا
 ظروف والدة العبرية الحديثة وأهم معجماتها، -1
 تعريف بالمؤسسة المكلفة بإنجاز المعجم التاريخي للعبرية وحوافز البناء، -2
 آليات الجمع والتدوين ومراحل إنجاز المشروع، -3
 المنجز من المعجم التاريخي للغة العبرية والتطلعات المستقبلية، -4
 .خالصات عامة -5
سميت اللغة العبرية بأسماء : ظروف والدة العبرية الحديثة وأهم معجماتها -   1
كون (، واللغة اليهودية )اسم وارد بنصوص التوراة( لغة كنعان : متعددة، فهي
حيث زعم معشر اليهود أنها كذلك (، و اللغة المقدسة )أكثرية متحدثيها من اليهود
وال أثر . 2العبرية نسبة إلى العبرانيين: اتها، إال أن أشهر تسمي)لنزول التوراة بها
للتسمية األخيرة بصحف العهد القديم، بل كانت تارة تعرف باسم اللغة اليهودية، 
وطورا باسم لغة كنعان، ولم تعرف باسم العبرية أو اللغة المقدسة إال بعد السبي 
في المشنا البابلي في كتاب حكم ابن سيرا، وفي مصنفات المؤرخ اليهودي يوسف و
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تنتمي هذه اللغة إلى مجموعة اللغات السامية الشمالية الغربية، كانت  3...والتلمود
في األصل لهجة كنعانية، وظلت مستعملة بفلسطين إلى أن اضمحلت عهد السبي 
. البابلي بين أهلها، وحلت محلها اآلرامية التي غدتْ لغة الحديث اليومي لليهود
استفاد في جمع العبرية وأخواتها من اللغات ) SHLOZER(والمرجح أن شلوتسر
من تقسيم التورة لألمم بتسميتهم أبناء نوح  4المشابهة في مجموعة اللغات السامية
سفر التكوين، اإلصحاح العاشر . (سام، حام ويافث: الناجين من الطوفان
 5)22-21صص
  :أبرز ما تشترك فيه العبرية مع العربية وبقية اللغات السامية° 
عدم تدوين اللغات السامية المصوتات، كما هو الحال في اللغات اآلرية، ومن  -1
شدة عناية هذه المجموعة اللغوية بالصوامت أن زاد عددها عن المألوف في اللغات 
اآلرية، بتواجد حروف للتفخيم والتضخيم والترقيق وإبراز األسنان والضغط على 
  ..الحلق إلخ
ه المجموعة من اللغات يرجع في اشتقاقه إلى أصل أن غالبية مفردات هذ -2
  .، وبالتالي فهي لغات اشتقاقية بامتياز)مع إمكانية وجود أصول ثنائية(ثالثي 
  ..ندرة اإللصاق والتركيب وقلة المنحوتات في اللغات السامية  -3
  :أطوار اللغة العبرية° 
الميالد، بثالث  مرت اللغة العبرية في زمن ما قبل:  طور ما قبل الميالد - 
  :  مراحل
امتدتْ من القرن العاشر قبل الميالد إلى عهد : مرحلة العبرية القديمة الخالصة -أ
، تمتع )م.ق 973حوالي  :معبد سليمان(السبي البابلي، فطوال فترة الهيكل األول 
باستقالل سياسي وباستقرار اجتماعي، و ظلت العبرية اللغة الرسمية  يهودال
والدينية، واتسمت بالصفاء بعيدا عن التأثيرات األجنبية، بهذه اللغة دونت التوراة 
، وجدت نماذج عنها بعدد من "تاناخ"المعروفة باسم  العهد القديمومعظم أسفار 
، تتفق في أسلوبها وألفاظها مع العمالتالنقوش األثرية على الصخور واألحجار و
وقد تبين شبهها للغات قديمة تم اكتشافها في حفريات . أسلوب الصحف التوراتية
ومن آثار هذا المرحلة كذلك نصوص قديمة من كتاب المزامير . كاللغة العمونية
ى أن وأناشيد سليمان تواترتْ أبا عن جد طوال قرون عديدة بالرواية الشفوية إل
ووصلت اللغة العبرية . 6عرفت الكتابة والتدوين وضمت إلى أسفار الكتاب المقدس
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إلى أوج نموها أيام الملك حزقياه بالقرن السابع ق م، ومع أنبياء بني إسرائيل 
وكانت اللغة العبرية في ذلك خالصة تقريبا من شوائب . كأشعياء وعموس وهوشع
  .اآلرامية
  
 586، عام سبي نوبخند نصر لليهودعلى إثر : العبريةمرحلة تدهور اللغة  - ب
ق م، وسوقهم إلى بابل، ، اتصل العبرانيون بالبابليين والفرس واختلطوا بهم 
ى العبرية، وبفعل مما أفضى إلى تسرب كثير من األلفاظ األجنبية إل  اختالط
انتشار اآلرامية دب الوهن إلى اللغة العبرية، واندثرت من مجال التصنيف 
  .والتخاطب اليومي، واقتصر استعمالها على المعابد
تأكد لرجال الدين اليهود أن ال سبيل للم شمـل : مرحلة العبرية التلمودية -ج
أصبحت اللغة اآلرامية هي اللغة وقد  - العبرانيين من دون وحدة دينية، لذلك هبوا 
إلى شرح العهد القديم وتفسيره باللغة اآلرامية، فصنفوا المشنا  - الرسمية المتداولة
والجمارا والتلمود بلغة عبرية متأثرة أشد التأثر باللغة اآلرامية، وبلغات أخرى 
  .7كاليونانية
من التوراة حسب  ، مصنف في التشريع اإلسرائيلي يستمد قوانينه"المشنا"وكتاب  
ـُتب . تعاليم األحبار يعد أهم ما دون بالعبرية بعد ختام صحف العهد القديم، وقد ك
بأسلوب نثري دقيق مشحون بالمفردات اآلرامية واليونانية والرومانية، فجاء خاليا 
  8.من الرقة والعواطف، ومفتقدا للخيال، وتلك مميزات األسلوب العبري القديم
على غرار ما وقع لليهود من نهضة فكرية :برية بعد ظهور اإلسالماللغة الع° 
إثر احتكاكهم باليونان، فقد ازدهر األدب العبري بعد ظهور اإلسالم، وأينعت ثماره 
يقول إسرائيل . بفعل االحتكاك بحاملي مشعل الحضارة اإلنسانية بذلك العصر
القرون الوسطى قد انتعش على أن األدب اإلسرائيلي في : ".. ولفنسون بهذا الصدد
واتجه اتجاها جديدا في ظل الحكم اإلسالمي باألندلس ومصر .. انتعاشا عظيما، 
والعراق فقد أخذ اليهود في تلك العهود يقلدون العرب في الشعر، فاقتبسوا البحور 
العربية وصاغوها في قالب عبري ووزن عبري، ثم انطلقوا ينشدون المقاطع 
لعبرية بهذا النوع من الشعر الجديد ونبغ فيه الكثير من والقصائد حتى أثرت ا
يهودا هالوى، وابن : ومن أشهر الشعراء اليهود بهذه الحقبة التاريخية. 9"اليهود
وفي هذه الحقبة ظهرت . وهم من يهود األندلس  جبريرول، وموسى بن عزرا
باألساليب  أساليب جديدة في الكتابات العبرية الفلسفية والتشريعية إثر تأثرها
  .العربية، واقتبس اليهود كثيرا من االصطالحات واأللفاظ العربية
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وقد أقر اليهود بفضل الحضارة العربية على الثقافة العبرية، فقاموا بدور مشابه 
لدور العرب في صيانة التراث اليوناني، إذ صانوا مصنفات فلسفية عربية عديدة 
نها إلى اللغات الغربية، فأسهموا بذلك من الهالك والضياع، وترجموا منتخبات م
في الحفاظ على جزء ال يستهان به من التراث العربي اإلسالمي، ونجد بالتراث 
  .العبري الوسيط عددا كبيرا من الكتب العربية مدونة بحروف عبرية
هذا وقد عزا مؤرخو اللغويات المقارنة بداية الدراسات اللغوية السامية إلى اليهود 
ومن بينهم سعيد بن يوسف . اشوا في كنف األقطار العربية اإلسالميةالذين ع
، عاش ببالد العراق، واستطاع بفضل تمكنه "سعديا"الملقب ب ) م945ت (الفيومي 
من دقائق العربية ترجمة التوراة وكتب الحكمة إلى اللغة العربية، واشتهر في 
ويفسر حنين . فظة العبريةترجماته بانتقائه ألقرب المفردات العربية من نطق الل
اليهود إلى بلدان الغرب اإلسالمي بما فيها األندلس بوجود العديد من األدباء اليهود 
مناحم بن : الذين عاشوا باألندلس قبل حرب االسترداد، وبالمغرب الكبير، ك
سروق ودوناش بن ليوط وأبا زكريا يحيى بن داود بن حيوج ويهودا ابن قريش، 
جناح، وأبا سلمان داود بن إبراهيم الفاسي ، وقد ألف هذا األخير  ومروان ابن
معجما كبيرا ثنائي اللغة، شرح فيه مفردات العبرية بالعربية، مشيرا في أكثر من 
  .10موضع إلى التقارب الحاصل بين اللغتين
فى تاريخ اللغة  11"أبراهام بار يوسف"يميز : اللغة العبرية بالعصر الحديث - 
  :لعصر الحديث بين ثالث فترات رئيسية، وهىالعبرية با
  
  بعد ثمانينات القرن الثامن عشر دشن عهد جديد باللغة العبرية: فترة الهسكالة° 
أدبا عبريا جديدا علمانيا مكتوبا بلغة العهد القديم ) المسكليم(لما أنتج المتنورون 
ا و غيرها من البلدان وبالمجر والتشيك و إيطالي) 1820-1780ابتداء من (بألمانيا 
ابتداء من (وعرف هذا األدب أوجه  بروسيا و بولندا ) 1820ابتداء من (
- 1732إسحاق ساطانوف : (من رواد هذه المرحلة). 1881إلى حدود1850
، بيرتس )1867-1808(، أبارهام مابو )1826-1749مناحيم البين (، )1844
موشيه شولبويم (، )1851- 1791(، إسحق آرثر )1855-1842(سميـالنسكى 
1835 -1918.(  
كان أساس العودة إلى األصول األولى يقين المسكليم بالفساد الذي تخلل اللغة 
العبرية األصلية (العبرية الحاخامية، لذلك عملوا على إحياء لغة العهد القديم، 
وقاموا بجهود حثيثة في إحياء النحو العبري القديم، ). الخالصة في نظرهم
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توسيع الثروة اللغوية العبرية وإحيائها، وتحويل لغة المشنا وباقي وحرصوا على  
روافد اللغة العبرية إلى مصادر شرعية لتطور اللغة واستعمالها، إال أنهم لم يوفقوا 
كما اضطروا . في تحويل اللغة العبرية من لغة كتابة وإنتاج إلى لغة حديث
لغة العصر الوسيط ولغة  بتصنيفهم في مجاالت العلوم والفلسفة إلى استخدام
 . الصلوات، فتبينتْ الحاجة إلى روافد مختلفة إلثراء اللغة العبرية
صهيونية ما قبل " ( الهسكاالة"نظر ناشطون في حركة : الفترة الوسطى° 
في تركيب اللغة بغرض تخليص العبرية من الشوائب التي لحقتها، فتبين ) هرتزل
ى أسس تمكّنها من التحول إلى لغة حديث، وأن تفتقد إل" المسكليم"لهم أن لغة 
فكانت . العبرية في أمس الحاجة إلى منابع شتى تمتزج بها حتى تصبح لغة متطورة
" مندل موخر سفاريم"جهود عدد من الكتاب والمفكرين لبلوغ هذا المطلب، أهمهم 
. د.أ" (آحاد هاعام"فى مجال األدب و) 1917-1835أبراموفيتش . ى.ش(
  . فى الصحافة واألدب) 1927- 1856تسبرج جرين
األول من أشهر كتاب اليديشية، عرف في أسلوبه النثري بمزجه روافد اللغة 
ـُقِّب ب  ، أي خالق أنماط اللغة النموذجية "خالق الصيغة"المختلفة في لغة واحدة، فل
زر بن أليعا"ومن بين من تأثر بأسلوبه في الكتابة . التي يقتفي بها أدباء العبرية
  ".يهوذا
والثاني هو أحد منظري الحركة الصهيونية، جمعت مقاالته حول المشكالت 
، وقد تضمن "فى مفترق الطرق"اليهودية ونشأة الصهيونية وقضاياها الملحة بكتابه 
دعوة إلى توسيع اللغة العبرية ونحوها عن طريق تطوير الفكر وتجديده، وحرصا 
كتب . برية دون االقتصار على العهد القديم أو المشناعلى بناء قواعد شاملة للغة الع
مقاالته بلغة صهرت مختلف روافد اللغة العبرية، فغدا مثاال يحتذى للصحفيين 
  .اليهود
إليعازر بن "على أن الدارسين للغة العبرية يعتبرون أب العبرية الحديثة هو بحقّ 
ياء شعب إسرائيل فى آمن بالعالقة الوطيدة بين إح. 12)1922- 1858" (يهوذا
وقد جعل الصحافة . فلسطين العربية اإلسالمية وتحويل اللغة العبرية إلى لغة حديث
  . أداته المثلى لتحقيق مآربه") هاآرتس"، التي سميت الحقا "حداشوت هاآرتس("
بعد استيطان : فترة العصر الحديث وبناء المعجم التاريخي في صيغته األولى° 
ن تأسس المجمع اللغوي للغة العبرية بالقدس العربية عام اليهود بأرض فلسطي
، بمبادرة من أليعازر بن يهودا وثالثة من رواد الحركة الصهيونية 1890- 1889
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، ذلك بغرض تحقيق هدفين )دافيد يالين وحييم هيرشنزون وأفراهام موشى لونتس(
  :أساسيين
وإثراء مقررات  وضع مصطلحات في المجاالت العلمية والحياة العملية، - 
  التربية والتكوين بمدارس اليهود، 
  .ضبط طريقة النطق الصحيحة والكتابة والمشكالت النحوية - 
ونتيجة خالفات في الرأي انحل المجمع، ثم أعيد تأسيسه من جديد بمبادرة من 
. بن يهودا ، ود: ، ليضم لغويين آخرين من أمثال1904سنة " رابطة المعلمين"
  .يالين، وطور سيناي وكلوزنر . مزي، وبياليك
توحيد النطق والكتابة : وبعد أن حظي المجمع بدعم المدرسين سعى أعضاؤه نحو
وقد كانت . وتحديد مصطلحات للمهن الكاملة، ومراعاة االنسجام في أسس الوضع
الحاجة ماسة إلى توحيد طرق التلفظ بالعبرية، إذ حملت كل جماعة يهودية من بالد 
، وتأكد ألعضاء المجمع وبناء على دراسات علماء السامية 13الخاصالمهجر نبرها 
هو األقرب إلى التلفظ بعبرية العصور الغابرة مع ) الشرقى(أن النطق السفارادى 
االعتماد على سمات أخرى مستمدة من لغات مختلفة، وإلغاء تشديد النبر 
  . االشكنازي لصدر الكلمة
م الجدل بين مناصر للكتابة بالتشكيل وبين وفيما يتعلق بالكتابة الموحدة احتد
فى عام " قواعد الكتابة بدون تشكيل"معارض إلى أن صادق المجمع على نشر 
، فبتأثير من دافيد يالين، وافق أعضاء المجمع على قواعد اللغة العبرية 1948
دوا ، وأع)المنقطة، المشكلة(المقرائية، واإلمالء المقرائي في الكتابات غير المعجمة 
خطة شاملة لإلمالء، وجاءت الحرب العدوانية على الدول العربية، فتأجلت 
حين صادق  1968المصادقة على الخطة، وبقي األمر معلقا إلى حدود عام 
  .على قواعد اإلمالء المجمعية –وريث مجمع اللغة –أعضاء أكاديمية اللغة العبرية 
قبل استبداله بأكاديمية (، 1953إلى عام  1889أصدر المجمع اللغة العبرية منذ 
، عدة قواميس متخصصة فى مجاالت التكنولوجيا والصناعة واإلدارة )اللغة العبرية
ومنها قواميس للميكانيكا والطباعة الكهرباء، والزراعة والرياضيات والرياضة 
كما نشر عشرات من قوائم المصطلحات فى الطب وعلم النفس والكيمياء . وغيرها
ولم يتأتّ له ذلك إال بتطبيق مبادئ التوليد المصطلحي حيث . ن غيرهاواألدب والف
عمل أعضاء المجمع على استثمار مصادر األدب المختلفة، وبخاصة من المقرا 
وفي حالة عدم وجود الكلمة المناسبة في هذين المصدرين، يتم توظيف   والمشنا
لعربية، واصطالحات مفردات اللغات السامية األخرى كاآلرامية واليديشية، وا
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اللغات اإلنجليزية، والفرنسية، واأللمانية، والروسية، أو اللجوء إلى الوضع 
وعلى إثر تزايد عدد المتكلمين بالعبرية، . باالستناد إلى مقوالت الصيغ الصرفية
أليعازر "وقد شرع . وتفاقم ظاهرة اللحن بينهم، تقرر إحداث أكاديمية اللغة العبرية
جمع مواد المعجم التاريخي منذ هجرته إلى فلسطين، واستمد العديد  في" بن يهوذا
من المصطلحات من األدب العبري القديم، ووضع جملة من التسميات ناهزت 
تسمية إلثبات إمكانية تعميم اللغة العبرية بالمدارس، واستعمالها في شتى  250
هذه االصطالحات  وقد أثبتَ.. مجاالت الحياة االجتماعية واألدبية والعلمية
بالقاموس العبري الشامل الذي اشتمل على كلمات من كل مصادر اللغة العبرية 
واستغرق تأليفه ثالثة عقود، . بداية من أدب العهد القديم ونهاية بأدب الهسكاالة
قد أتم تصنيف خمسة أجزاء، ورتب مادة ) سنة 64عن عمر (وكان قبل وفاته 
ـَّر مواد بقية األجزاء التى أتمتها زوجته  الجزء السادس، وحرر الجزء السابع ووف
" أليعازر"واألكيد أن . 1958إلى أن صدر القاموس سنة " أيتامار بن أفي"وابنه 
كان أشد حماسة من بقية أعضاء المجمع بدعوته إلى استعارة المفاهيم العربية، 
أن غالبية األلفاظ  غير  معتبرا أن كل جذور المعجم العربي هي جذور عبرية كذلك
ويتبين من هذا . العربية الدخيلة على العبرية مستمدة من التراث العربي القديم
العرض أن اللغة العبرية الحديثة هي مزيج من اللغة العبرية القديمة الميسرة 
و تنتشر حاليا بفلسطين المحتلة، كلغة . وروافد مستقاة من لغات أجنبية عديدة
سرائيلي وهي غير موجودة ضمن مائة لغة في ترتيب لغات رسمية لإلحتالل اإل
  .العالم
من بين المعاجم العبرية المطبوعة حديثا إضافة إلى : النشاط المعجمي العبري° 
  :التاريخي، هناك" أليعازر بن يهودا"معجم 
  عربية - عبرية(معاجم ثنائية:(  
نشر في اإلسكندرية ، " كتاب عبراني مترجم باللغة العربية " ألبرهام قسطين  - 
  . 1911عام 
 . 1919نشر في القدس عام " عربي  - قاموس عبري " إلبراهيم المالح  - 
 . 1919، تل أبيب " عربي  - قاموس الجيب عبري " لنسيم ملول  - 
  . 1971تل أبيب " عربي  -قاموس عبري " ي .لقوجمان  - 
 . 1975في بيروت عام " العربي -القاموس العبري  "لربحي كمال  - 
، ونشر في "عربي للهجة العربية العامية -قاموس عبري " ليوحنان إليحاي  - 
 . 1977القدس عام 
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 .1980، عكا "قاموس الجيب" ليوسف بشارة وسميح ناطور  - 
  هناك) أحادية اللغة(ومن جملة المعاجم العبرية المحضة:  
، إصدار أسحق كنوز، معجم كلمات قديمة وتعابير غير موجودة في المعاجم  - 
  . 1968يزرعئيل ، تل أبيب 
معجم لكل األسماء ذات الجذور في اللغة (أفنيري، أسحق، هيكل األوزان،  - 
) العبرية من عصر المقرا وحتى اليوم، تم إعدادها حسب أوزانها وعصورها
 . 1977يزرعئيل ، تل أبيب ، 
 . 1967ايفن شوشان، افراهام، المعجم الجديد ، كريات سيفر ، القدس  - 
، كريات ) المختصر. ايفن شوشان، افراهام، المعجم العبري المركز المحدود - 
 . 1975سيفر ، القدس 
 1971، 1969القلعي، رؤفين ، قاموس عبري كامل ، مسادا ، رمات جان  - 
 .جور، يهودا، قاموس اللغة العبرية، دفير، تل أبيب، عدة طبعات - 
  ي عصورها المختلفة، مسادا، القدسكنعاني، يعقوب ، معجم اللغة العبرية ف - 
  .1960شرع في تصنيفه منذ 
مدن، مائير، قاموس عبري عملي من األلف حتى الياء، أحيأساف، تل أبيب  - 
1976. 
 ومن معاجم المترادفات:  
  .1980ايخنباوم، دافيد موشى، قاموس المعاني، تل حداشا،  - 
 1968نجر، نيويورك، سطرشكوف، ناحوم، معجم اللغة العبرية، األخوة شولز - 
. 
دانيال : إعداد ( قومي، أ، قاموس األلفاظ المترادفة والقريبة في المعنى،  - 
 .1980أحيآسيف، تل أبيب ) عفرون
 .1963رابين ، حييم ورودي، تسفي، معجم الكلمات، كريات سيفر، القدس،  - 
  ).سعةطبعة ثالثة مو(  1964شارفشتاين ، تسفي ، قاموس األلفاظ و التعابير  - 
 وهناك جملة من المعاجم المفهرسة:  
أجزاء،كريات  3-ايفن، شوشان، أفراهام، معجم مفهرس جديد للعهد القديم - 
.1977سيفر، القدس   
، معجم لغة المقرا، معجم مفهرس )بمعية يهوشواع بالو(ليونشتم، شموئيل  - 
 .انجليزي –وقاموس عبري 
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شوكين : هد القديم ، إصدار شلومو ، معجم مفهرس للع. ماند علقعريد ، د - 
  . 1962القدس 
  ومن معاجم التعابير االصطالحية:  
  . 1975عميحاي ، تل أبيب : هرمتي، شلومو، جملة تعابير، إصدار  - 
يردين ، دوف ، استعارات اللغة ، تعابير وأمثال مع تطوراتها، كريات سيفر  - 
 .1956القدس، 
 .برونفمان ، تل أبيب  كوهين ، ط ، معجم عبري للتعابير ، إصدار - 
 1976لفنون ، موشى ، معجم عبري للتعابير والعبارات المسكوكة ، القدس  - 
 . 1979لوريا ، ليزا ، تعابير اللغة للمثقف، الحاخام فورطنوي، القدس،  - 
 . 1964اسحق، تعابير العهد القديم ، عميحاي  -ميلو  - 
، مؤسسة الحاخام كوك  الحاخام موشى ، حاوي المأثورات واألمثال - سابر - 
 . 1961القدس 
 . 1968نير ، تعابير الشفتين ، كريات سيفر  -شوحيط  - 
  
هذه نبذة عن تاريخ اللغة العبرية منذ والدتها إلى عصرنا الراهن، وإشارة إلى 
أبرز معاجمها، وسنعرض فيما يلي للجهة الساهرة على إنجاز المعجم التاريخي 
  .للغة العبرية
مشرفة على إنجاز المعجم التاريخي الكبير  للعبرية وحوافز المؤسسة ال -2
 :البناء
الرئيس 14" موشي بار عشير"يتساءل : ظروف إحداث أكاديمية اللغة العبرية° 
كيف يمكن تصور قيام دولة صهيونية من دون : الحالي ألكاديمية اللغة العبرية
دة جرت أن تتأسس إعادة بعث اللغة اليهودية كلغة حية؟ ويجيب بفخار أن العا
األكاديمية ببلد من البلدان حينما يتوفر هذا البلد على لغة حية، كما هو الحال بفرنسا 
حين تأسست األكاديمية الفرنسية في عصر كانت فيه الفرنسية تستعمل نطقا 
بينما حال أكاديمية اللغة العبرية وحال المؤسسة التي سبقتها في الوجود . وكتابة
وهي مجمع اللغة العبرية خالف المعهود، فقد نشأ ) االحتالل ما قبل(بفلسطين 
. المجمع في عهد لم تكن فيه العبرية اللغة القومية لليهود ال بفلسطين وال بخارجها
، )لغة الشعب الفلسطيني(إذ كان يهود فلسطين يتحدثون بلغات شتى منها العربية 
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ليديشية لسان يهود أوروبا، وبلغات بلدانهم األصلية ومنها أيضا لهجات يهودية كا
واليهودية اإلسبانية لسان يهود البلقان، واليهودية المغربية لسان يهود المغرب 
أما حال العبرية فهي لم تعد .. ومنهم من كان يستعمل الفرنسية واأللمانية. الكبير
ـُردد بالتراتيل الدينية  1800لغة منطوقة منذ  سنة وكانت لغة في عداد الموتى، ت
  .ومن هنا تتبدى البواعث اإليديولوجية بجالء وراء هذه النهضة اللغوية. قطف
تلك كانت ظروف نشأة مجمع اللغة العبرية، وإحداث األكاديمية التي أعقبته 
  .وحلت محله
واألكيد أن المجمع العبري كان مؤسسة تطوعية وحرة، لذلك كان تبنّي قراراته 
دا من الالزم قيام مؤسسة تحظى بطابع يخضع لرغبات المؤسسات والخواص، فغ
نتيجة هذه العوامل صوتَ الكنيست . رسمي وقانوني وتستند على مستند تشريعي
على قانون يخص إحداث أكاديمية اللغة  1953سنة ) برلمان الدولة الصهيونية(
 .15العبرية، ويحدد مهامها، ويلغي بالتالي وجود مجمع اللغة العبرية
من أهداف األكاديمية المسطرة في : اللغة العبرية ووظائفها مهام أكاديمية°  
  :الفصل األول من قانونها األساسي
 .جمع التراث اللغوي العبري في كل مراحل اللغة ومستوياتها - 
  .البحث في بنية اللغة العبرية وتاريخها وتطورها - 
سب احتياجاتها إيجاد الوسائل الكفيلة بتنمية اللغة العبرية وفقاً لطبيعتها، وح - 
وإمكاناتها في كل التخصصات النظرية والتطبيقية السيما ما تعلق بالمعجم والنحو 
  .والكتابة والخط وقواعد المناقلة الصوتية
نافتالي طورسيناي، ومن عام  1973 – 1953وقد تولى رئاسة األكاديمية من 
ب إلى زئيف بن حييم، بعد ذلك شغل يهوشواع بالو هذا المنص 1981 – 1973
، وتولى من بعده موشي بار عشير مهام إدارة األكاديمية إلى وقتنا 1995حدود 
  .هذا
وتتم ممارسة نشاطات األكاديمية عبر لجان من مهامها وضع المصطلحات 
: الخاصة بالمهن المختلفة، كما تقوم هذه المؤسسة بنشر معاجم للمصطلحات مثل
والميكنة وعلم النفس والمكتبات  معاجم الرياضيات والموسيقى والتصوير والري
  .وأسماء الحيوانات
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تعد أكاديمية اللغة العبرية مؤسسة تشريعية : صلة األكاديمية بباقي المؤسسات° 
تحدد االستعماالت المعيارية للغة، لكنها كأي سلطة تشريعية بحاجة إلى مؤسسات 
عالم، والصحافة الرقمية تنفيذية تبليغية تتمثل في وزارة التربية والثقافة ووسائل اإل
وطبقاً لقوانين األكاديمية، فإن قرارات هذه المؤسسة المتصلة بقضايا . والمطبوعة
النحو واإلمالء ووضع المصطلحات والمناقلة الصوتية تسري على المؤسسات 
ويتم .  العلمية والتعليمية وعلى الحكومة وهيئات ومؤسسات السلطات المحلية
دات المصطلحية واأللفاظ الجديدة في اللغة عبر وسائل إدراج العديد من المول
  . 16االتصال السمعية والبصرية، وبالتحديد عبر أمواج الراديو والتلفزة الحكوميتين
بغض النظر عن المطبوعات العلمية التي تنشرها : منشورات األكاديمية° 
غ قرارات األكاديمية، هناك العديد من األجهزة لسان حال هذه المؤسسة التي تبل
  :وهي. األكاديمية إلى الجمهور
-إنجليزية: وهي ثنائية اللغة(مسارد ومعاجم متخصصة في جميع المجاالت  - 
  ).إنجليزية - عبرية/ عبرية
تختص بنشر وقائع جلسات األكاديمية  –محاضر أكاديمية اللغة العبرية العلنية - 
  ).السنوية(
صلية مكتوبة بلغة ميسرة، نشرة ف) Lecheonènou laam" (لغتنا للشعب" - 
 .تتطرق لمسائل االستعمال الصائب للغة
 Lamed. (، نشرات شهرية بالكلمات المستجدة وتقويم أخطاء اللغة"تعلم لغتك" - 
ète lechonekha.(  
قواعد الكتابة : وقد أعدت األكاديمية كراسات خاصة لبعض القضايا المهمة، مثل 
. واعد الفتحة الطويلة والكسرة الطويلة وغيرهاغير المعجمة، وعالمات الترقيم وق
كما حددت أيضاً أسس المناقلة الصوتية من الخط العبري إلى الالتيني، ومن 
  .الخطوط األجنبية إلى العبرية
بآالف النسخ لتوزع ) Acadèm" (أكاديم"وتنشر هذه المؤسسة جريدتها الرسمية 
أنشطة المؤسسة، ودراسات على أكبر عدد من الجمهور، وتتضمن أخبارا عن 
ألعضائها، وتقارير عن أحدث المولدات المصطلحية، وفهرسة آلخر المنشورات 
األكاديمية، وتعرض بكل عدد من أعدادها حلقة خاصة عن أعمال عضو من 
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وتصب كل هذه األنشطة في خدمة الهدف األسمى وهو بناء . أعضاء األكاديمية
  .المعجم التاريخي للغة العبرية
قد يتساءل المرء لم شرعت األكاديمية : واعث بناء معجم تاريخي للغة العبريةب° 
أليعازر بن "العبرية في إنجاز المعجم التاريخي للغة العبرية مع وجود معجم 
 Thesaurus de la langue" (معجم اللغة العبرية القديمة والحديثة": "يهوذا
hébraique ancienne et moderne (خي يرصد تطورات وهو معجم تاري
اللغة في كل مراحلها طبع ببرلين ويضم سبعة عشر مجلدا، وتطلب تأليفه خمسة 
بالرغم من المجهود الفردي المبذول فيه، " أليعازر"والواقع أن معجم .  عقود زمنية
فهو يشمل مجموعة ضخمة من الشواهد من مختلف عصور العبرية، ويستثمر 
م وكتب النحو الخاصة والعلوم الحديثة بما فيها العديد من مصادر التفسير والمعاج
حسب إسرائيل يفين (الجواب يكمن طبعا  .نماذج اللغة العبرية المكتشفة مؤخرا
في تقدم البحث العلمي، وظهور مستجدات في التنقيبات األثرية طوال  17)1998
ذ فمن. تسعة عقود زمنية، مما تتطلب التفكير في بناء معجم تاريخي أكثر شمولية
الكبير درست مختلف مراحل العبرية، بما " أليعازر"ظهور الجزء األول من مؤلف 
التي ترصد ) لسان الحكماء:أي" (ليشون حاخاميم"فيها المرحلة التلمودية، المسماة 
وتم اكتشاف العديد من اآلثار، ودرست ). michnique(أساسا العبرية الميشينية 
لشفوية المسجلة من أفواه العديد من اليهود من الوثائق المدونة والشهادات ا
مجموعات مختلفة، كما حصلت عدة تغييرات بنحو العبرية الحديثة نتيجة عوامل 
القياس المفضي إلى تغيير القواعد النحوية والتحول : فيلولوجية طبيعية، مثال ذلك
العصور وقد فرضت التغييرات العديدة التي تعرضت لها العبرية طوال ... الداللي
فمن . على أعضاء أكاديمية اللغة العبرية العمل على رصد هذه التحوالت ودراستها
دّل فيما ) Aviv" (أفيف"الناحية الداللية تغيرت معاني العديد من األلفاظ، فاالسم 
، )غير الطازجة" (المنتجات الفالحية النيئة"مضى بالعبرية التوراتية على معنى 
) Néchef" (نشيف"كما أن لفظ ". فصل الربيع"ديثة على وأصبح يدّل بالعبرية الح
 ". أمسية"، "حفلة) "Bal(كان يدّل قديما على المساء، في حين أنه يدل حاليا على 
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والتغيير قائم كذلك على المستوى الصرفي، فقد كان ضمير الجماعة يعبر عنه 
-hakodèch baroukh hou) "la sainteté bénie soit: "بالعبارة االسمية
elle ( ر عنه بصيغة نعتيةعبقبل أن ي"hakadoch baroukh hou ) "le sain 
bénie soit-il.( 
وعلى المستوى المعجمي أهملت كلمات من المعجم العبري، وعوضتْ بأخرى، 
"  ani"، لتعوض بعد زمن ب "anokhi"فقد كان يعبر عن ضمير المتكلم بداية ب 
- "أصبح سابقة " acher"لمتصل في العبرية التوراتية ، كما أن الضمير ا)je/أنا(
ché "ومن هنا ظهرت الحاجة إلى معجم تاريخي يرصد .. 18في العبرية التلمودية
على أن هناك دواعٍ أخرى حفّـزت األكاديمية على بناء معجم  .كل هذه التحوالت
ن تاريخي شامل، وتتمثل في اكتشاف وثائق جديدة، من بينها أجزاء مصنفات م
. ، وهي شروحات أدبية تتضمن مالحم وقصائد دينية)Midrachim" (الميدراشيم"
ما ) (Judée(كما أدى اكتشاف مخطوطات عبرية بالبحر الميت بصحراء يهوذا 
 1896المكتشفة سنة (، وفك رموز مقاطع جيزة القاهرة )1956و 1947بين 
إثراء مدونة اللغة  إلى) والتي لم تدرس وتحلل بشكل جدي إال بالعقود األخيرة
  .العبرية، وهذه كلها اكتشافات حديثة لم تستثمر بمكنز أليعازر بن يهودا
وبما أننا ال نملك األدوات التي تمكننا من التأكد من صحة هذه الدواعي، فاألكيد 
كان بسبب بواعث  1959أن الشروع في إنجاز المعجم التاريخي للغة العبرية سنة 
ر فريق األكاديمية أن يكون المعجم التاريخي الجديد أكثر وقد قر .دينية وقومية
شمولية من معجم أليعازر، فعالوة على الوصف الدياكروني للتفسيرات الداللية التي 
تلحق بصيغ الكلمات عبر استعماالتها المختلفة عبر العصور، سيضم المعجم خانات 
. مخصصا للبيبليوغرافيا، وتعريفات وواسمات داللية وقسما )إيتيمولوجية(إثالية 
في مضمار التصريف وقواعد ) المدونة والشفوية(كما تقرر استثمار االستشهادات 
المناقالت الصوتية، وتسجيل التقاليد النطقية الموروثة عن كّل مجموعة يهودية، 
علما أن العبرية ال تدون إال الصوامت، لذلك (وتوظيف شهادات عن المصوتات 
ومن أكبر تحديات بناء هذا المعجم التداخل  ).ير مشكولةفأغلب المخطوطات غ
فقد استمر أثر اآلرامية في العبرية طوال ألفين : الكبير القائم بين العبرية واآلرامية
بل نجد . وخمسمائة عام، سواء على المستوى المعجمي أو على المستوى النحوي
رامية بالنص العبري ترابطا كبيرا بين اللغتين في العصور القديمة، فحضور اآل
. جلي للغاية، ويوجد ببعض المصنفات الهامة تناوب لهاتين اللغتين وتمازج بينهما
فليس من الغريب إذن أن نجد العبرية الحديثة تستند إلى اآلرامية كرافد أساسي عبر 
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وهي في أصلها (وتوجد بالعبرية الحديثة العديد من الثنائيات المترادفة  .األجيال
وآثار اآلرامية جلية بكتب  . 19)من جذور متماثلة بلغتين من نفس الفصيلةنابعة 
العهد القديم، منها آية في سفر النبي أرميا وآيات من سفر عزرا وخمسة فصول 
كاملة من نبوات دانيال وكذلك يوجد في التوراة بعض اصطالحات بهذه اللهجة 
قطع كثيرة باللهجة كما يحتوي التلمود األورشليمي على نصوص و. اآلرامية
ونتيجة هذا التأثير فقدتْ اللغة العبرية جّل مميزاتها القديمة، وتغير  20.اآلرامية
أسلوبها، حتى بدت عليها مسحة آرامية ال تخفى على المتفقه في اللغتين، وحلت 
ألفاظ آرامية عديدة محل األلفاظ العبرية وفقدت لغة اليهود الكثير من خصائصها 
  .21ةالنطقية األصيل
المعجم التاريخي : آليات الجمع والتدوين  ومراحل بناء المعجم التاريخي -3
للغة العبرية أول أولويات أكاديمية اللغة العبرية، وقد خطا الخطوة األولى في هذا 
المشروع زاييف بن حاييم، رئيس تحرير هذا البرنامج عهد تأسيس األكاديمية، ثم 
عقبه األستاذ أبراهام طال، الذي شكّل فريقا يتكون من عشرين باحثا إلنجاز أ
  :ومن بين الخطوات التي سطرها فريق إنجاز المعجم. المشروع
يتطلب إنجاز كل معجم تاريخي التأريخ : توثيق النصوص واالستشهادات  - أ
قيقا، وفي الستشهاداته، فكل جذاذة تتضمن استشهادا لغويا محددا تحديدا زمنيا د
سبيل جمع مواد هذا المعجم الكبير تم االعتماد على المخطوطات العتيقة المحفوظة 
وزود . من التلف في رصد المصادر القديمة عوض االقتصار على طبعاتها األولى
) المؤكد أو المفترض(تاريخ تحرير االستشهاد، والتاريخ : كل استشهاد بتاريخين
ا يكون الفارق الزمني شاسعا بين هذين التاريخين حينما وأحيان. للمخطوط المصدر
التفسير (مثال ذلك كتاب ميدراش سيفرا . يتعلق األمر باآلداب العبرية القديمة
سنة قبل الميالد، وحدد تاريخ مخطوط  300فتاريخ تصنيفه يعود إلى ) الرباني
ـُسخ سنة ميالدية، غير أن المخطوط الموثوق ب 66عام ) Vitkin" (فيتكين" ه ن
أما الكتابات المصنفة بعد اختراع الطباعة فتعالج انطالقا من طبعتها . 154622
) A’had Haam" (آحاد هاعام"األصلية، من ذلك مثال مقال للمفكر الصهيوني 
في "، والمعاد نشره بكتابه )Hachilo’h(المنشور بداية بالمجلة العبرية الشهرية 
، وفي طبعة منقحة 1905سنة ) Al Parachate Derakhim" (مفترق الطرق
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، ففي هذه الحالة 1960- 1957، كما صدر أيضا في طبعة نقدية سنة 1922سنة 
  ". Hachiloa’h"تمت اإلشارة إلى تاريخ أول نشر للمقال بمجلة 
 
تبدى لفريق األكاديمية من خالل األبحاث المنجزة : العودة إلى المخطوطات -ب
أن تحقيق المخطوطات خطوة بالغة األهمية للتعرف على حول العبرية الميشينية 
اللغة من خالل مصادرها القديمة، ذلك أن حرص المحدثين على التقييس والتوحيد 
الهادفين إلى تقديم صيغ مطردة لمختلف مراحل اللغة العبرية، واندفاعهم في طبع 
د مكّن اعتماد بناة وق. النصوص أفقد العبرية القديمة العديد من عالماتها الترقيمية
المعجم التاريخي على المخطوطات المحفوظة من تقديم صورة دقيقة عن تاريخ 
 الكلمات واستعماالتها في كل عصر من عصور تطور العربية، على أساس أن
العودة إلى األصول األولى أحد المميزات األساسية التي تميز معجم األكاديمية 
ة، ويمثلون لذلك بالنسخ المطبوعة للعبرية التي التاريخي عن سائر معاجم العبري
)/ ت(Ate: اعتمدتها المعاجم السابقة، والتي ال تميز بين تنوعات الضمير التالية
Ata)أي بين الضمير المتصل والضمير المنفصل، وكذلك الحال في تنوعات ) أنت
في ، كما ال تنتبه للتغيرات الصرفية "haélou/halalou"اسم اإلشارة الجمعي 
  ".nitpael/hitpaèl"أفعال صيغ المطاوعة 
هذه التنوعات كانت إلى حدود شروع األكاديمية في إنجاز المشروع السالف  كّل
الذكر مهملة ال يشار إليها، بغرض الرغبة في خلق االنسجام بين عبريات تختلف 
دة ترتكز باختالف بلدان الهجرة، إلى درجة أنه كان يستحيل القيام بدراسة لسانية جا
من هنا تبين لفريق . على اللغة العبرية المطبوعة وعلى المعاجم المتولدة عنها
األكاديمية أن العناية بالمخطوط تحقيقا ودراسة تمكن من تحيين صيغ هذه التنوعات 
  .ورصد درجات استعمالها
تبين أن مصنفات المراحل القديمة تمثل مرحلة هامة من : معالجة المتن -ج
ل اللغة العبرية، وهي تحظى لدى فريق األكاديمية بمكانة خاصة بما أنها مراح
وقد تقرر . مؤثرة في باقي مراحل تطور هذه اللغة، ومن ضمنها المرحلة الراهنة
، ومعالجته )Concordances(تدوين هذا التراث في شكل كشافات معجمية سياقية 
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ـُدرج، معالجة موضوعية تفاديا لالعتبارات الذاتية للباح ث الذي يقرر أي كلمة ت
وقد أصبحت المعالجة الشاملة متاحة بفضل . وأي كلمة تُهمل بهذه الكشافات
  .التقنيات الحاسوبية المتطورة
ويرى فريق األكاديمية أن مراحل العبرية الالحقة زاخرة بالمصنفات والمتون مما 
عجمية، األمر الذي يجعل من الصعب اختزالها في صيغة كشافات سياقية أو قوائم م
وإال استعصى .. يدعو إلى انتقاء المواد التي ستستثمر في بناء المعجم التاريخي
غير أن عملية االنتقاء ال تخلو من . إنجاز هذا المشروع في مدة زمنية محددة
وقد تقرر انتقاء ثالثة مصنفات كحد أقصى لكل . مصاعب تتصل بمعايير االختيار
رية الحديثة باستثناء كُتّاب متميزين اعتمدت كل أعمالهم كاتب يكتب باللغة العب
" مواشر سفوريم"و ) Mendel Mokher sefarim" (مندل موخر سفاريم"الكاملة ك
)Moicher sforim (حاييم نهمان بياليك"و) "Haim nohman bialik ( و
 ).Samuel yosef agnon" (صمويل يوسف أكنون"
عملت أكاديمية اللغة العبرية منذ تأسيسها من  :مراحل إنجاز المعجم التاريخي° 
خالل مشروع بناء المعجم التاريخي على جمع الرصيد المعجمي للغة العبرية عبر 
ولم يجد أعضاء األكاديمية داعيا لدراسة اللغة التوراتية . جميع فتراتها التاريخية
. اظ هذه المرحلةنظرا لتواجد العديد من المعاجم والكشافات السياقية التي ترصد ألف
ـُسمتْ  لذلك ركزت الجهود على المراحل األولى للحقبة ما بعد التوراتية، وق
  :إجرائيا إلى
من القرن الثاني قبل الميالد عهد ختم (طور أول، يمتد زهاء خمسة قرون  - 
، وقد شرع فريق األكاديمية في إنجازه منذ سنة )التوراة إلى القرن الثالث بعده
1959.  
، وينتهي بنهاية عصر الجيونيم في حدود  300يبتدئ بسنة : ر ثانطو - 
105023 .  
وقد درست كل المصنفات والوثائق المنتمية إلى هذه الحقبة، وجمعتْ في بنك 
على أن المعجم التاريخي للغة العبرية يشتمل على طور  .معطيات المعجم التاريخي
، تشمل معطيات 1920سنة  إلى 1750ثالث، يرتبط بحقبة حديثة تبتدئ من سنة 
أي بعد عقد زمني من  1969وقد شرع في إنجاز هذا الطور سنة . عديدة وزاخرة
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وقد أصبحت األكاديمية تتوفر على العديد  .تاريخ الشروع في إنجاز الطور األول
من الكشافات السياقية المفصلة، تشمل كل النصوص المدروسة المنتمية إلى هذه 
نهاية التسعينات من القرن الماضي على وضع مسودات وتركز البحث . العصور
  ).1750إلى  1050من (ترصد ألفاظ المرحلة التاريخية 
والحاصل أن إنجاز المعجم التاريخي المفصل للغة العبرية يمر عبر تدوين ألفاظ 
 :محطات تاريخية ثالثة
  مرحلة قديمة ما بعد توراتية،  - 
 مرحلة وسطى بالعصر الوسيط، - 
  .24يثةومرحلة حد - 
وتجدر اإلشارة إلى أن األكاديمية وضعت مجموع المواد المدونة في متناول كل 
المهتمين والباحثين، فلم تشترط في االطالع عليها أن ينتمي الباحث إلى األكاديمية 
وال أن يكون قاطنا بفلسطين المحتلة، بل بإمكان كل دارس استثمارها وتوظيفها في 
ـُدمت العديد من الدراسات أبحاثه، وقد أثمرت هذه ال خطوة نتائج ملموسة، إذْ ق
وقد تم  .النحوية والمعجمية للغة العبرية بناء على قاعدة معطيات هذا المشروع
) من القرن الثاني قبل الميالد إلى القرن الثالث بعد الميالد(نشر مواد القسم األول 
رة الباحثين ووضعت رهن إشا). microfiches(في شكل جذاذيات محوسبة 
والمؤسسات العلمية بغرض استثمارتها، خدمة للهدف الثاني الذي سطرته 
  .األكاديمية، أال وهو البحث في هذه المتون ودراستها من مستويات عدة
ركَّز فريق البرنامج بداية على إنجاز المرحلتين : حجم المصادر المعالجة° 
توفرة من هاتين الحقبتين، وهي األولى والثالثة، ونشرت األكاديمية المصادر الم
  :على النحو اآلتي
 من عهد ختم  -الجزء األول- كتاب المنابع : بالنسبة للعبرية القديمة
 Saferhamekoroth helekrichone(التوراة إلى نهاية العصر الجـيونيمي 
ويضم الئحة المصنفات التي تعود إلى العهود ) 1970- 1963طبعة القدس 
  .ا للمخطوطات األصلية وإشارات لطبعاتها العلميةالقديمة، ويتضمن جرد
 نشر صيغة أولى بعنوان : بالنسبة للعبرية الحديثة كتاب المنابع، "تم
، صيغة أولية، اختيارات منتقاة من اآلداب العبرية القيمة، 1750ابتداء من 
  . 1987القدس / 1920- 1860
)Sefer hamekoroth litekoufa chèmine 1750 Veilakh.(  
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ما يتعلق بالمرحلة الوسيطة، أنجزت األكاديمية مخطط عمل منذ عدة سنوات  وفي
م، وقد تقرر 1750إلى  1050لدراسة آداب هذه الفترة التاريخية، الممتدة من 
معالجتها في أقسام مستقلة بالتمييز بين األجناس األدبية والبلدان األصلية التي 
مات المغرب الكبير نهاية القرن وجمع بهذا الخصوص أدب حاخا .أنتجت بها
، واستقرار ثالثة حاخامات ببلدان 1391الرابع عشر، على إثر سقوط األندلس سنة 
 Yits’hakbar chichat) (le(الرابين يتسحاق بارششات : المغرب الكبير، وهم
Ribach( شيمون بارتسيماح"، والرابين) "Chimon Bar Tséma’h) (le 
rachbats (ا والرابين إفرايم أنكَو)Ephraim Ankaoua .(  
- 1391الخاص بالمرحلة الممتدة بين " المنابع"وقد أعد فريق األكاديمية كتاب 
، وتشمل مجموع آداب الحاخامات المطبوعة، المصنفة بناء على األجناس 1960
األدبية المختلفة، وتشمل أشعار الطقوس الدينية، واألغاني الشعبية، كما تضم كذلك 
  .ت المنقوشة باألضرحة، والوقائع اليومية، وألواح المقدمات اإلهدائيةالكتابا
وتبين بعد جمع مواد اللغة العبرية التي تنتمي لمختلف الفترات التاريخية ضخامة 
على ما ) المدون في شكل كشافات سياقية(المدونة، إذ يشتمل متن األدب القديم 
  :جناس أدبية مختلفةيقرب من سبعة ماليين مفردة، تنتمي إلى أ
  
      50.000   وثائق وتقييدات مكتشفة بصحراء يهودا تضم زهاء - 
  مفردة
 27مفردة      360.000  والمدراش يضم 26والتلمود 25أدب التنعيم - 
 مفردة  1.150.000   عصر الجيونيم يشمل ما يقارب - 
 مفردة    980.000      المالحم الدينية تشتمل على - 
 مفردة    Caraites     (  620.000(للتلموديين نصوص المعارضين  - 
    150.000برصيد  (Massorètes)كتابات  علماء الدين والنحاة األقدمين  - 
  .مفردة
 مفردة 3.240.000       :متفرقات أخرى - 
  
  مفردة  6.550.000                : المجموع
رة من المراجعة غالبية هذه المواد تمت معالجتها، وهي اآلن في المراحل األخي
والتحقيق بهدف نشرها في صيغة متون معجمية تتضمن تحديدا لتواتر الكلمات، 
  .واألفعال ومتوالياتها االشتقاقية، والمصادر والصيغ المتولدة عنها
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ابتداء من القرن الثامن عشر (أما فيما يخص األدب الحديث والمعاصر 
ة وأربعين مصنفا، تمثل أعمال زهاء خمسمائ(، فإن المصنفات المنتقاة )الميالدي
كلمة تنتمي إلى  8.852.000تتطلب معالجة أزيد من ) واحد وسبعين كاتبا
  :المجاالت التالية
  اآلداب الجميلة من مختلف األنماط، - 
  ،..)مقاالت، مسلسالت، حوارات، ومقتطفات من الجرائد(الصحافة  - 
  ،)ا بعد التلموديةم(كتابات رجال الدين والفالسفة، واآلداب اليشيدية  - 
  العلوم الطبيعية والطبية، - 
  تاريخ، جغرافيا، وكتابات الرحالة، - 
  سير ذاتية، - 
  .رسائل الحاخامات - 
  كتابات عن العادات والتقاليد والموروث الديني، - 
  مقدمات المعاجم والكتب النحوية والروايات واألشعار، - 
  .كتب الصلوات - 
 202مرحلة أولى إصدار معجم مفصل يضم وضمن هذا المتن الكبير، تم في 
  .كلمة 3.047.000مصنفا يشتمل على 
وقد أوشك أعضاء األكاديمية على االنتهاء من معالجة هذه المصادر، ودون أكثر 
المواد في صيغة كشافات سياقية، وحاليا تتم معالجة الشطر الثاني هذه  من نصف
  .28من هذه المواد
إلى أن االرتكاز " موشي بار عشير"يشير : توظيف التقنيات الحاسوبية -4
على التقنيات الحاسوبية أمر بدهي في بناء المعجم، غير أنه بداية إنجاز المعجم 
كان ثورة علمية فريدة من نوعها، لندرة اللجوء إلى  1959التاريخي المفصل سنة 
فضل في هذا التقنية في الصناعة المعجمية بالمجتمعات الغربية ذاتها، ويرد ال ذهه
فمنذ  .29السبق البن حاييم صاحب المبادرة األولى في صياغة مشروع هذا المعجم
" ( نافتالي طور سيناء " و" ابن حاييم"، قرر "متع"اإلعالن عن انطالق مشروع 
Naftali Tur sinae ( طور كزينير"و) "Torczyner) ( وهم من أبرز رواد هذا
مواد المعجم، مما يدل على أن مرحلة استعمال الحاسوب لمعالجة ) البرنامج
و تتجلى  30.المعالجة الحاسوبية تزامنتْ مع بداية الشروع في إنجاز هذا العمل
  :في -31في نظر إسرائيل يفين- أهمية اللجوء إلى التقنيات الحاسوبية 
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فعالية الحاسوب القصوى في معالجة المادة المعجمية وإعداد المدونة النصية  -أ
  .قارنة بالمعالجة العاديةفي وقت قياسي م
ماليين من الكلمات مصحوبة : إمكانية تخزين كميات كبيرة من المواد - ب
  .بسياقاتها وتحليل كل منها، مع تحديد مراجعها التي تحيل عليها
إمكانية التحيين المطرد للمواد المخزنة، فمن المحتمل إثر االنتهاء من معالجة  -ج
ة محددة اكتشاف مصنف جديد يتطلب إدراج كل كلمة المواد اللغوية لحقبة تاريخي
وهو أمر يسير بفضل . من كلماته داخل المتن المنجز والقيام بتحليل شامل لها
التقنيات الحاسوبية، كما يمكن بتوظيف هذه التقنيات إدخال جميع التعديالت 
  .والتغييرات التي تحدث بأي مصطلح أو بقيمته النحوية
. من معالجة المادة ضمن مستويات عدة) وهذه أهم مميزاته(يمكّن الحاسوب  -د
فعلى سبيل المثال، فيما يتعلق بالمعالجة النحوية؛ باستطاعة الحاسوب جرد كل 
الصيغ الواردة على هيئة محددة داخل المتن، وتحديد الجدول الفعلي بشكله 
  .إلخ... اإلعرابي والتصريف االسمي في اشتقاقاته المتعددة
مكانية االطالع على مادة معينة من مواد المعجم في وقت قياسي دون إ - هـ
ـّح العشرات من مجلدات المعجم بحثا عن دالالتها   .الحاجة إلى تصف
إمكانية اتصال المهتمين بهذا المشروع بالحاسوب المركزي لألكاديمية  -و
  .والتوصل إلى المعلومات الضرورية بحواسيبهم الشخصية
ب من وضع كشافات سياقية مع رصد درجات تواترها انطالقا كما يمكن الحاسو
وتحديد التأليفات الممكنة لكلمة مع . من عصر محدد أو بالمقارنة بين عدة عصور
الكلمات المتعالقة بها داخل اللغة والتثبت من درجات تواتر كل تأليف على حدة 
  .ةبهدف استخراج الصيغ المتضامة والمركبات والعبارات االصطالحي
إلى حد اليوم ال زال فريق البحث المكلف : المنجز من المعجم التاريخي -5
بإنجاز المعجم التاريخي ماضيا في جمع مواد المتن، وتسجيل الشهادات المخصصة 
 لكل مرحلة من مراحل اللغة العبرية، ولم يشرع بعد في اقتحام مرحلة تحرير مواد
نشرت  1982حدودة، ففي سنة المعجم، اللهم سوى بعض العينات من نماذج م
نموذجا لكيفية بناء المعجم التاريخي من " lechonénou"األكاديمية في مجلتها 
  : خالل عرض كيفية معالجة جذر عبري ومشتقاته، وذلك في
"Zeev Ben- Haim ; la racine ayine/rèch/beyt " من مجلة
"lechonénou " هذا النموذج46العدد  -4-3مج ن -، وضم11.000ة العي 
  .مدخال معجما مشتقا من هذا الجذر 102منها ضمت  1400شاهدا، 
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كما قام الفريق الذي يشتغل على شطر األدب الحديث بصياغة نموذج معجمي في 
وقد اشتمل " مندل موخر سفاريم"الميدان األسلوبي، بالتركيز على أعمال الروائي 
ذا المعجم بحوسبة مواده ويقوم بناة ه. مدخال معجميا 1.050.000هذا المتن 
يتم بداية تدوين كل مصدر . اللغوية بهدف بناء قاعدة معطيات كل مرحلة على حدة
من مصادر المعجم بذاكرة الحاسوب، ثم يلجأ إلى تفكيك نصوصه إلى كلمات، 
لتشكل كل مفردة مدخال معجميا مستقال، وتتضمن قاعدة معطيات كل مدخل 
دبية منذ ظهوره، مرتبة ترتيبا زمنيا، وهي المنطلق في مجموع سياقاته اللغوية واأل
ـُعالَج  .عملية انتقاء الشواهد الدالة القابلة لالستثمار في رصد دالالت كل مفردة وت
المواد المحصلة بطريقة موضوعية، شاملة، من خالل قراءة متأنية للمخطوط، 
لمية الحديثة، مع اللجوء وتوثيقه، وتحليل مواده استنادا إلى التفاسير والدراسات الع
  .إلى تحيينها من حين آلخر
وقد احتّل المتن المدون أحجاما كبيرة تفوق بكثير حجم المعجم التاريخي المزمع 
وبفضل التقنيات الحاسوبية أمكن استثمار مواد هذه المصادر . بناؤه من هذه المواد
كميات هائلة من من نواحي متعددة، وهي تشكل أرشيف اللغة العبرية بتضمنها ل
الوثائق المحققة حول تاريخ هذه اللغة، ويأمل أعضاء األكاديمية أن تتولد عنه 
دراسات تنظر في ظواهر نحوية وداللية، وبحوثا وصفية للغة مصدر من المصادر 
فهو أرشيف مفتوح في متناول . وتحديد خصائص لغة حقبة معينة من حقب العبرية
خالل االكتشافات العلمية الجديدة ومن خالل التحيين الجميع، يتجدد على الدوام من 
 .الدائم للمعطيات
من المنتظر فور انتهاء فريق األكاديمية من : المعجم التاريخي في قرص مدمج° 
جمع مادة المعجم التاريخي، أن يعمل على نشر مجموع المتن في قرص مدمج، 
: بأبحاث من زوايا مختلفةلتمكين المهتمين من دراسة مواد هذا األرشيف، والقيام 
وقد تمكن ... عبر مداخله المعجمية، وعبر صيغه النحوية، وعبر تراكيبه اللغوية
في قرص ممغنط، تضم " المغاريم"فريق األكاديمية من إخراج سلسلة 
من القرن الثاني قبل الميالد إلى (كلمة تنتمي إلى المرحلة القديمة  1.750.000
  ).عد الميالدحدود منتصف القرن الخامس ب
ومن مميزات هذا المتن المحوسب إمكانية البحث عن استشهاد ما انطالقا من 
جذر معين، أو من مدخل معجمي، أو صيغة معربة، مشتقة أو مركبة، كما يمكن 
إيجاد نص محدد انطالقا من عنوان أو اسم باحث، أو تاريخ عمل أدبي، أو من 
مضي فريق أكاديمية اللغة العبرية لبرنامج وب .خالل الجنس األدبي الذي ينتمي إليه
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المعجم التاريخي في جمع المادة، وتخزينها في قاعدة معطيات محوسبة، وتحليل 
 الكلمات نحويا مع وضعها في قوائم معجمية؛ يرى القائمون على هذا المشروع أن
رار الشروع في تحرير أجزاء المعجم، سيتزامن مع عملية التحيين المستمر واالستم
في تحصيل المادة من مظانها المختلفة، ليكون المعجم مصدرا مفتوحا قابال 
  .الستثمار معطياته في األبحاث والدراسات
بغض النظر عن األهداف الصهيونية المبطنة بالكثير : خالصات عامة -6
لزم اإلقرار بأن إنجاز المعجم التاريخي للغة العبرية في  ،32من التحريف والتزوير
انية مشروع ضخم تطلب تعبئة قومية من أجل الشروع في إخراجه إلى صيغته الث
بما أنجزه اليهود في " موشي بار عشير"وتحفيزا للهمم نختم بمفاخرة . حيز الوجود
إن بعث العبرية هو معجزة غير مسبوقة في تاريخ : "المضمار اللغوي قائال
.. ا تمسكنا بإرادة قويةالشعوب بالعالم بأسره، وهي دليل على ما يمكن أن نحققه إذ
وإذا كانت أكاديمية  .33"فبفضل جهود علماء أفذاذ، ها هي العبرية لغة حية متداولة
للغة العبرية في جميع  المفصل اللغة العبرية مضت قدما في إنجاز المعجم التاريخي
أليعازر لمجهود الكبير الذي قدمه أب العبرية الحديثة بتجاوز امراحلها التاريخية، 
، فنحن ال نتوفر على أي معجم تاريخي يحق "المعجم العبري الشامل"في يهودا بن 
على وفاة منذ قرابة ستة عقود زمنية لنا أن نحكم بقصوره، وال زلنا نتأسى 
المستشرق األلماني فيشر الذي حاول التأريخ لتراثنا اللغوي دون أن يتم مشروعه 
في هذا المجال بتقييم منهجية عمل  ويحق لنا أن نعتبر بالتجربة اليهودية .الكبير
وأهم ما يمكن استثماره من .أكاديمية الكيان الصهيوني في إنجاز المعجم العبري
  :مبادئ في إنجاز المعجم التاريخي للغة العبرية
  .ء األولوية للمخطوطات والمكتشفات األثريةإيال - 
/ رحلة الوسيطم/ مرحلة القديم: تقسيم مراحل بناء المعجم إلى ثالثة مراحل - 
 .مرحلة الحديث
توظيف التقنيات الحاسوبية في الجمع والتدوين ورصد درجات التواتر وتحديد  - 
إمكانيات التأليف بين الصيغ المتضامة والمركبات والعبارات االصطالحية 
 .والمسكوكات
تمكين جمهور الباحثين من مجموع المدونات والوثائق المحققة قصد استثمارها  - 






                                                                                                                                     
أحرص في البداية على شكر األستاذ الدكتور رضوان الخياطي، والمترجمة  - 1
وأعضاء أكاديمية اللغة العبرية بالقدس ) Francine kaufmane(فرانسين كوفمان  
  .المحتلة على المساعدات التي قدموها لي
من الفعل الثالثي عبر بمعنى قطع مرحلة من الطريق، أو " عبري"اشتقتْ كلمة  - 2
ويشير إسرائيل ولفنسون إلى أن معاني هذا ... أو عبر السبيل شقها,, عبر الوادي أو النهر
ة بالعربية والعبرية على السواء، وهي تحيل إلى التحول والتنقل الذي هو من الفعل متماثل
: أخص ما يتصف به سكان الصحراء وأهل البادية، ويرادف بين كلمة عبري وكلمة بدوي
  )78اللغات السامية، ص : إسرائيل ولفنسون. (أي ساكن الصحراء أو البادية
ين والفلسطينيين دأبوا على تسمية بني ويذكر هذا المستشرق أن الكنعانيين والمصري
إسرائيل بالعبريين لعالقتهم بالصحراء، وليميزوهم عن أهل العمران، ولما استوطن بنو 
إسرائيل أرض كنعان وعرفوا المدنية والحضارة صاروا ينفرون من كلمة عبري التي 
عرفوا باسم كانت تذكرهم بحياتهم األولى، حياة البدو والخشونة، وأصبحوا يؤثرون أن ي
  ).نفس المرجع: إسرائيل ولفنسون. (إسرائيل فقط
  .نفس المرجع السابق - 3
األكدية والبابلية واألشورية، والكنعانية : تشتمل هذه المجموعة اللغوية على لغات - 4
بما تضمه من لهجات (واألوكاريتية والعبرية والفينيقية والبونية والمؤابية واآلرامية 
وتندرج ضمنها المعينية والسبئية (، والعربية، واليمنية )تدمرية ومندانيةسريانية ونبطية و
  ).وتشمل الجعزية واألمهرية والتيكرية والتيكرينية(، والحبشية )والقتبانية والحضرمية
  .8ترجمة رمضان عبد التواب ص  -نولدكه، اللغات السامية - 5
عصر بدوي اتسم بالعصبية  :ينقسم هذا الطور من الناحية السياسية إلى قسمين - 6
القبلية، وهو عصر القضاة كانت السلطة في أيدي زعماء القبائل الذين عرفوا باسم 
ق م، وعصر حضاري، بدأ مع ظهور  1040قضاة، واستمروا كذلك إلى سنة ) شوفطيم(
 النبي الملك شاؤول موحد القبائل اليهودية، وهو أول ملك من ملوك بني إسرائيل، ويعد
من أعظم ملوك هذه الحقبة، وامتد العصر الثاني ) عليهما السالم(وابنه النبي سليمان داود 
ولفنسون، نفس المرجع (إلى حدود القرن السادس ق م بتدمير بختنصر فلسطين 
  ).89- 88صص
فبدأت شمس العلوم تشرق على " اتصل اليهود باليونان ) ق م(بحلول القرن الرابع  - 7
لك قد أثر في اللغة العبرية تأثيرا شديدا وأحدثت في أساليبها أرض بني إسرائيل، كل ذ
  .89ص -نفس المرجع: ولفنسون". تغييرا كبيرا
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  .ن م: إسرائيل ولفنسون - 8
  .98ولفنسون، ن م، ص  - 9
اعتبر الباحثون في الساميات أن كتاب أيوب أقرب سفر عبري إلى اللغة العربية  - 10
ية، فأسماء أيوب وجملة من أصدقائه هي أسماء عرب بما يحويه من مفردات تشبه العرب
اليفاز التيماني من منطقة تيماء وبلداد الشوحي وصوفر : الجزيرة بالجاهلية القديمة
آب يؤوب أو رجع إلى اهللا أي تاب : اشتقاقا من فعل عربي" أيوب"النعماني، ونجد السم 
ايل ولفنسون، تاريخ اللغات إسر. (يتوب، فمعنى أيوب تائب أو تواب أي راجع إلى اهللا
  ).92- 91السامية، صص 
  .ترجمة عمرو زكريا -اللغـة العبرية فى العصر الحديث، أبراهام بار يوسف  - 11
12 - Fabre D’olivet (s réf); la langue hébraïque restituée et véritable 
sens des mots hébreux- Première partie. 




14 - Moché bar acher(1998) ; Fonctions et activités de L’académie 
de la langue hébraïque. 
وأنشطتها في مجال مهام أكاديمية اللغة العبرية ):  1998(موشي بار آشير  - 15
  .10- 8، العدد األول، ص43مجلة ميتا الكندية، المجلد . التخطيط للغة العبرية وتنميتها
تقوم وسائل االتصال السمعية والبصرية بدور كبير في نشر العبرية بما أن نقاء  - 16
العبرية هو أكبر هاجس يؤرق اليهود بفلسطين المحتلة، إذ يعرض المستشارون اللغويون 
، تذاع مرتين في )Règa chèl ‘ivrit" (دقيقة العبرية"موجات الراديو حلقات إذاعية  على
ساعة "اليوم بساعات الذروة،  كما تذاع حلقة شبيهة بها بالتلفزيون مرة كل أسبوع تسمى 
. ، ويقدمها أحد االختصاصيين في اللغة العبرية)Higuiya zemane lachone" (اللغة
  ).مرجعموشي بار عشير، نفس ال(
17 -- Israel Yevin; (1998) ; Le dictionnaire historique de la langue 
hébraïque  
" الميشنا"ويضم التلمود تعاليم الحاخامات األقدمين، وهو متن كبير يشتمل على  - 18
باآلرامية في " الكيمارا"التي دونت بالعبرية في القرن الثاني، في حين كتبت نصوص 




وتتضمن العبرية الحديثة في مرحلة البعث وما لحقها العديد من هذه األزواج  - 19
المترادفة، المفردة األولى تكون ذات أصل عبري، والثانية ذات أصل آرامي، وبفعل 
يدّل بالعبرية الحديثة " KAYITS"التطور الداللي تباعدت دالالت هذه األزواج، فنجد لفظ 
ممتد من يونيو إلى غشت، بينما أصبح يدل اللفظ اآلرامي على الصيف، أي الفصل ال
"kAYIT " على العطلة الصيفية وفترة االستجمام، وغذا هذا اللفظ يدّل أيضا على اإلجازة
  .ولو كانت بفصل الشتاء
  .125نفس المرجع، ص : إسرائيل ولفنسون - 20
لقديم إلى أسلوب خير مثال على تحول اللغة من األسلوب العبري ا" كتاب الجامعة" - 21
جديد متأثر باللغة اآلرامية، فقد تم تدوينه في العصر الذي كانت فيه فلسطين خاضعة لحكم 
وبطل هذا السفر ملك من ملوك  اليهود اعتزل الحكم . اليونان حوالي القرن الثالث ق م
 بعد أن فسدت األخالق بسبب.. وكون لنفسه مذهبا في الحياة وفي شؤون الناس وشجونهم
الحضارة اليونانية فانتشر الفسوق والمجون، واستهان اليهود بالتعاليم الدينية، وانتقلت 
  ولفنسون. (األمة التي كانت فقيرة في المادة وغنية إلى حياة تسود فيها الملذات والشهوات
  ).94-93نفس المرجع، ص
م هو سفر مماثل للتملود يجمع الحكم والقصص واألحكا MIDRASHالميدراش  - 22
  هذا. التي جمعها الحاخامات بعد إتمام التلمود، فدونوها في هذا السفر مخافة أن تضيع
. أ. الحاخام د  .رغم أن التلمود نفسه استغرق تدوينه ما ال يقل عن ألف عام من الزمن
نشأة التلمود وأثره : ظفر اإلسالم خان: عن. 5ص  The Babylonian Talmud: فابيان
  .على اليهود
اسم لزعماء جماعة بابيلون، ورؤساء األكاديميات اليهودية  Geonimلجيونيم ا - 23
  .1050في القرون السابع والثامن والتاسع الميالدية، وقد تفرقوا في حدود سنة 
24 - The Historical Dictionary of the Hebrew language (2001), in : 
http://hebrew-academy.hujiac.il/english1.html 
 
، ويطلق هذا االسم على العلماء اليهود "المعلم"تنائيم جمع تنا، ومعناها باآلرامية  - 25
الذين خلفوا هليل وشماي، أي منذ السنة العاشرة بعد المسيح تقريباً الى وفاة يهوذا هاناسي 
 وعدد العلماء التنائيم يتجاوز المائتي عالم يهودي، وأكثرهم. أي الى السنة المائتين تقريباً
 Patriarchيلقب بالحاخام، أي المعلم أو الحكيم، وإذا كان العالم اليهودي بطريركاً للكنيس 
" أمر"فمشتقة من الكلمة العبرية " أمورائيم"أما . أي حاخامنا أو معلمنا Rabbinفيسمى 




) المتن(، وهو األصل MISHNAHالمشناه  -1: ينقسم التلمود الى جزئين هامين - 26
  .، شرح مشناهGEMARAجمارا  -2
أول الئحة قانونية وضعها اليهود ألنفسهم، بعد التوراة، جمعها يهوذا هاناسي " المشناه"و
JUDAH HANASI  م، أي بعد قرن تقريباً من تدمير تيطس 200و  190فيما بين
  . وماني الهيكلالر
          جمارا أورشليم . ، وجمارا بابل)فلسطين(جمارا أورشليم : فإثنان" جمارا"أما 
أو باألخص علماء (هو سجل للمناقشات التي أجراها حاخامات فلسطين ) أو فلسطين(
وجمارا بابل . م400ويرجع تاريخ جمعه الى عام . لشرح أصول المنشاه) مدارس طبرية
للمناقشات حول تعاليم المشناه، دونها علماء بابل اليهود، وانتهوا من  هو سجل مماثل
، ومشناه "تلمود أورشليم"فمشناه مع شرحه جمارا أورشليم يسمى . م تقريبا500ًجمعه سنة 
: عن ظفر اإلسالم. (وكالهما يطبع على حدة". تلمود بابل"مع شرحه جمارا بابل يسمى 
  ).المرجع السابق
المفردات المستخلصة من النصوص التلمودية والميشينية في  وقد بلغ عدد - 27
 3.615.000: المنشورة بموقع أكاديمية اللغة العبرية على الشابكة 2001إحصائية 
بناء على تصريح أعضاء أكاديمية  2005موقع األكاديمية وقد تم تحيينه سنة . (مفردة
  ).اللغة العبرية
العديد من اللجان  - من تاريخ تأسيسهاطيلة نصف قرن - شكلت األكاديمية  - 28
من ذلك لجان في . المتخصصة في مجاالت علمية متعددة لبناء المنظومات االصطالحية
إضافة إلى لجنة . إلخ ...الطب، والتكنولوجيا، والعلوم االجتماعية، والقانون، وعلوم النبات
ء من األكاديمية وتتشكل كل لجنة من هذه اللجان من أعضا .متخصصة في المعجم العام
إضافة إلى عدد من أهل االختصاص، وبعد إنهاء عمل اللجنة وتجميع المادة المصطلحية 
يرسل العمل إلى العديد من الخبراء وإلى مجموع أعضاء األكاديمية لمراجعته والتدقيق 
وبناء على المالحظات التي تتوصل بها اللجنة يقوم أعضاؤها بتكملة العمل وصياغته . فيه
ياغة النهائية وتضع المسرد المصطلحي بيد األكاديمية التي تخصص جلسة علنية الص
للتصويت عليه، ويكتفي أعضاء األكاديمية في هذه الجلسة العلنية بنقاش يخص عددا من 
وحينما يحظى المسرد المصطلحي بثقة مجلس األكاديمية . المصطلحات التي تثير جداال
الجريدة ) (Rechoumoth" (الريشموت"ويتم نشره ب  .يتم توقيعه من قبل وزير التربية
وبفضل هذه الجهود تمكنت . قبل تعميمه على سائر القراء) الرسمية للحكومة الصهيونية
األكاديمية من إخراج المجموعة المصطلحية المقيسة، وهي تتجاوز مائة ألف مدخل 
على الكلمات  والحديث عن المولدات عند أعضاء األكاديمية ال يقتصر. مصطلحي
 28
 
والمصطلحات الجديدة، وإنما يضم أيضا العديد من األلفاظ التي استعملت في العصور 
  ).عشير.. (المتقدمة
  23مج " Lechonenou"في مجلة ) Zeev Ben ‘Haim(انظر زيف بن حاييم   - 29
 ، ومركين بوشاريه ومير1961، 25مج ) ن م(، وجان بن آمي تسرفاتي 1959
(Merkin Buscharia & Meir) األدب واللسانيات الحاسوبية ،)Literry and 
Linguistic computing ( 273-271، صص 1989، 4عدد  - 4مج.  
على سبيل المقارنة أن المعهد الوطني ) بالمرجع السالف ذكره(ويسجل إسرائيل يفين  
 20و-19للغة الفرنسية بنانسي لم يشرع في إنجاز معجم تاريخي للغة الفرنسية للقرنين 
باالعتماد على التقنيات الحاسوبية إال ابتداء من ) أي منذ الثورة الفرنسية إلى أيامنا هذه(
  ).Trésor de la langue Française(الستينات، وذلك في إطار مكنز اللغة الفرنسية 
30 - The Historical Dictionary of the Hebrew language (2001) 
(actualisé en 2005), in : http://hebrew-
academy.hujiac.il/english1.html    
31- Israel yevin, op. cit. 
كمثال على ذلك نسوق في هذا الصدد اعتراف محرر دائرة المعارف اليهودية  - 32
كثير من العبارات والفصول، وقد  العامة أن الطبعات الجديدة لتلمود أورشليم تخلو من
  :عزا ذلك الى عاملين
  .Scribal Omissionsحذفت هذه الفصول نتيجة إلهمال النساخ  -1
نفس المرجع : عن ظفر اإلسالم( Deliberate falsificationتزييف متعمد  -2
  ).السابق
شا في من الطريف أن نقارن بين مرتدين يهوديين أسهما في دحض المزاعم اليهودية عا
بابلو "زمن متقارب بموضعين مختلفين من أقطار المعمور بالعصر الوسيط، األول هو 
  ارتد إلى المسيحية، وعاش بفرنسا وإسبانيا، والثاني هو عبد الحق اإلسالمي" كريستياني
عاش في كنف الدولة المرينية بالمغرب األقصى بالقرن الثامن الهجري، القرن الرابع 
لف من قبل سلطان مريني بالكشف عن بهتان مزاعم الحاخامات، وإذا عشر الميالدي، ك
مرسوم يقضي " كليمنت"كان مؤكدا أن كريستياني أسهم بشكل كبير في إصدار البابا 
بتحريم قراءة التلمود وحيازته، ومصادرة نسخه أينما وجدت، فإن سماحة اإلسالم أثنت 
  ..ببيعهمحكام بني مرين عن حظر الطقوس الدينية لليهود 
33 - Moché- Bar Acher (1998) , op cit . P 18  
